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 ACTAS de la III Reunión sobre modelización forestal : Lugo, 4 - 6 de mayo de 
2011 / editor de la serie, Francisco Javier Silva-Pando ; editores científicos de este 
volumen, Rafael Calama Sainz... [et al.] 
 (Cuadernos de la Sociedad Española de Ciencias Forestales, ISSN 1575-2410 ; 34) 
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CONGRESOS I. Silva-Pando, Francisco Javier II. Sociedad Española de Ciencias 
Forestales III. Reunión del Grupo de Trabajo Modelización Forestal (3ª. 2011. Lugo) IV. 
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 ACTAS de la III Reunión sobre Ecología y Suelos Forestales : aportaciones a y 
desde la gestión forestal : Huelva, 9, 10 y 11 de noviembre de 2011 / editor de la serie, 
Francisco Javier Silva-Pando ; editores científicos de este volumen, Fco. Javier Vázquez-
Piqué y Luis Carlos Jovellar Lacambra 
 (Cuadernos de la Sociedad Española de Ciencias Forestales, ISSN 1575-2410 ; 35) 
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 Deconinchk, Koen 
  The economicas of planting rights in wine production / Koen Deconinck and Johan 
Swinnen 
 (AAWE Working paper, ISSN 2166-9112 ; 130) 
 1. SECTOR VITIVINICOLA 2. ECONOMIA AGRICOLA 3. DATOS 
ESTADISTICOS 4. EUA I. TITULO II. SERIE 
 2000002901 
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